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gebiet einigermaassen vom menschlichen Stand- 
punkt  aus erklirlich erscheinen. 
Die eine Thatsache und die Hauptaache 
bleibt ' bestehen: Wir  w i s s e n  u b e r  d i e  
I3 e s t a n  d t h e i l  e d e s C o 1 o p h o n i u m  s h e u  t e 
n o c h  w e n i g e r  S i c h e r e s ,  a l s  f r u h e r ,  und  
d e r  S t r e i t  u m  Saure-Ester-Verseifungs- 
Z a h l e n  h a t  - s e l b s t  w e n n  H e r r  F a h r i o n  
n i c h t  d a m i t  e i n v e r s t a n d e n  i s t  - u m  
d e s  Kaisers  Bar t  s t a t t g e f u n d e n .  Das 
V c r d i e n s t  n e h m e  i c h  j e d e n f a l l s  fur 
m i c h  in  A n s p r u c h ,  d i e  e r s t e  A n r e g u n g  
z u  d i e s e r  D i s c u s s i o n ,  w e l c h e  z w e i f e l s -  
o h n e  m i t  d e r  Z e i t  e i n e  K l a r u n g  er-  
f a h r e n  w i r d ,  g e g e b e n  zu  haben;  endlich 
ist cs mir eine Genugthuung, dass meine 
R u  c k t i t r a t i o n s m e t h o d e ,  trotzdem sie 
t h e o r e t i s c h  n i c h t  e i n w a n d s f r e i  ist, auch 
von c o m p e t e n t e r  S e i t c  als p r a k t i s c h  
b r a u c h b a r  e r k a n n t  worden ist. Diese ge- 
sperrt gedruckten Zeilen sagen kurz Alles 
das ,  was Herr  F a h r i o n  in  seiner langen 
Arheit auszufuhren versucht h a t  und  was ich 
- leider unverstanden von F a h r i o n  - 
schon in ebenfalls kurz gefassten Satzen in 
No. 43 d. Z. ausgedruckt hatte. Mein Wor t  
,,Streit um des Kaisers Bart"  ha t  Herrn 
F a h r i o n  willkommene Gelegenheit gegehen, 
rnir einige freundliche Worte  zu sagen, und 
das in einer Tonart, auf die i c h  nicht ein- 
zugehen vermag und in welcher mir - ich 
erkenne es neidlos an - Herr  Dr. F a h r i o n  
entschieden uber ist. 
Neuer Hitzesammler. 
Von Hugo Zollna. 
Beim Erhitzen, Abdampfen etc. auf dem Draht- 
netze geht, wie jeder Chemiker zur Genuge weiss, 
cine giosse Menge der durch die Flamme erzeug- 
ten Wkrme in Folge seitlicher Ansstrahlung ver- 
loren. Ausser einer grossen Menge unverbrauchten 
Leuchtgases wird auch vie1 kostbare Zeit ver- 
schwendet. 
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Nebenstehend abgebildete, ausserordentlich ein- 
fache Drahtnetzconstrnction hilft diesen Ubclstantlen 
ab. Der Spparat (Fig. 3) besteht aus einer mit Rand 
versehenen halbkugelformig gepressten Bsbestschale 
mit unterem Loch fur den Brenner und einer R.eihe 
kleinerer Offnungen nahe am oberen Rande fur den 
Abzug der Verbrennungsgase. Auf den Rand 
dieser Asbestschale wird das Drahtnetz (auch 
Drahtnetze mit Asbesteinlage sind naturlich ver- 
wendbar) durch zwei halbltreisfiirmige Falze aus 
Messingblech angepresst.. Die Dralitnetze sind mit 
grosster Leichtigkeit auszuyechseln. 
Fig. 3. 
Wiederholte Vcrsuche haben ergeben, dass bei 
Anwendung des kleinen Apparates eine Ersparniss 
an Gas von 25-30 Proc. und eine ebensolche Er- 
sparniss an Zeit erzielt wird. Die Tischplatten 
werden tlnrch die Beseitigung cler riickstrahlenden 
Warme sehr geschont. Diverse Versuche haben 
gezeigt, dass bei gewiihnlichen Drahtnetzen die 
Tischplatten auf 70° und noch mehr erwarmt wer- 
den, wihrend bei besprochener Anordnung dieselben 
nur um einige Grade erwdrmt werden. Ein Flackern 
der Flammen ist hierbei ausgeschlossen; in Folge 
dessen wird ein gleichmassiges Sieden erzielt. 
Der Vertrieb des gesetzlich geschutzten Appa- 
rates ist von mir der Firma Dr. P e t e r s  & R o s t ,  
in Berlin N. ubertragen, welche die Apparate in zwei 
Grossen von 15 und 18 em Durchmesscr herstellt. 
Sitzungsberichte, 
Sitznngen der natarforsehenden Gesellschrft zu 
Hall0 a. S. am 24. November und 15. De- 
zember 1900. 
Prof. D o e b n e r  berichtet iiber folgende, von ihm 
ausgefuhrte Untersuchungen: 1. die S y n t h e s e  
d e r  S o r b i n s a u r e  am Crotonaldehyd und Malon- 
saure; 2. eine neue S y n t h e s e  d e r  F u m  a r s a u r e ;  
3. V e r b i n d u n g e n  d e r  G l y o x y l s a u r e  m i t  
G u a n i d i n  u n d  Amidoguanid in .  Letztere sind 
anch von pflanzenpbysiologischem Interesse insofern, 
als sie einen einfacben Nachweis der Glyoxylsaure 
in Blittern etc. ermiiglichen. 
Dr. v. L ippmann iegt unter Hinweis auf 
seine friiheren die K r y s t a l i i s a t i o n  i n  Bewe- 
g u n  g hetreffenden Mittheilungen einen prachtvollen 
K r y s t a l l b l o c k  von B o r a x  vor, der aus einer 
Fabrik stammt, welche ihre ganze Verarbeitung 
nach dem genannten Verfahren eingerichtet hat. 
Das Praparat ist vollkommen klar wasserloslich, 
frei von Mutterlaugen-Einschliissen und besitzt den 
auch fur arzneiliche Zwecke erforderlichen Rein- 
heitsgrad. Dass die Krystallisation in Bewegung, 
deren sich die Zuckerfabrikation langst emit Vor- 
theil bedient, in der chemischen Industrie verhalt- 
